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阻害するため kij の値を aij 倍にするとした (0 < aij  1). ま
た,リン酸化酵素阻害剤を適用したときの細胞への浸透率を考え
る必要がある. 本研究ではベータ分布から浸透率 rj を与え, リン







bjn = 100  rj(100  ajn) (3)
y^j = (bj1x1 +   + bjnxn) + 100 (4)


























の L(x; rjy) を最小にする x 及び r を求める。負の値を持つ酵
素のはたらきを抑えれば軸索伸長度合いは大きくなるはずであ
り、推定した浸透率が人工データに用いた値と近ければこの手
法の有用性を示すことができる。
4 推定結果
酵素数 20、薬の数 20として推定を行った。負の値を持つと推
定された酵素の上位三つを大きく抑えたとき、軸索長は百分率
で表すと 129.5967 であり、伸長したことが確認できる。また、
推定した浸透率と人工データで用いた浸透率の cos を計算した
ところ 0.9876となり、この手法の有用性を示せた。
